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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6) 
 
Hargailah usahamu, hargailah dirimu. Harga diri memunculkan 




"Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda. 
Cobalah lihat kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan-
keraguan,maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh orientasi 
pelanggan, keahlian, kualitas makanan, kewajaran harga, dan lingkungan fisik 
terhadap kualitas hubungan restoran Mang Engking dan Rasa Mirasa. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau 
angket. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Non-Probability 
Sampling. Sedangkan  teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling terhadap 98 konsumen yang datang ke  restoran  Mang 
Engking dan Rasa Mirasa berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. 
Analisis terhadap data yang diperoleh berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Analisis kuantitatif meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda, uji F, uji t, serta analisis koefisien determinasi (R2). 
Analisis kualitatif merupakan interpretasi data yang diperoleh dalam penelitian 
serta hasil pengolahan data yang sudah dilaksanakan dengan memberi keterangan-
keterangan  dan penjelasan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu 
orientasi pelanggan, keahlian, kualitas makanan, kewajran harga, dan lingkungan 
fisik  secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
hubungan restoran Mang Engking dan Rasa Mirasa, dimana lingkungan fisik 
merupakan variabel yang paling dominan. 
 
Kata Kunci : Orientasi Pelanggan, Keahlian, Kualitas Makanan, Kewajaran 










The purpose of this study is to analyze the effect of customer orientation, 
expertise, food quality, price fairness, and the physical environment to the 
relationship quality restaurant MangEngking and Rasa Mirasa.  
Data is collected using a questionnaire instrument or questionnaire. This 
study the researchers used a technique Non-Probability Sampling. While the 
sampling technique using purposive sampling of 98 consumers who come to the 
restaurant MangEngking and Rasa Mirasa defined based on specific criteria 
researchers.The analysis of data obtained in the form of quantitative and 
qualitative analysis. A quantitative analysis includes the validity and reliability 
test, the classic assumption test, multiple regression analysis test, F test, t test, 
and analysis of the coefficient of determination (R2). The qualitative analysis 
constitutes  interpretation of the data which have been collected in this study 
before and the results of processing data have been implemented by providing 
descriptions and explanations.. 
The results of this study indicate that all independent variables are 
customer orientation, expertise, food quality,price fairness, and the physical 
environment together positive and significant impact on the relationship quality 
restaurant MangEngking and Rasa Mirasa, where the physical environment is the 
mostdominant variable. 
 
Keywords:Customer Orientation, Expertise, Quality Food, Price Fairness, 
Physical Environment, Relationships Quality. 
 
 
